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RESULTS OF THE SEVENTEENTH  ECONOMIC  SURVEY  AMONG EUROPEAN CONSUMERS
At the Commissjonts request, the seventeenth  consumer survey was carried
out in October 1977. 0ver 401000 househoLds  were inctuded in the sampLe taken
for aLL the eight countries participating.
For the Community as a whoLe, consumers  were distinct[y more confident
in Octoben than at the time of the previous survey, carried out in May. As a
resutt the confidence index cLimbed to 109.1, compareql with 102.4 in May and
101.7 in October Last year.  Though they vary 'in impact from country to country,
there are two main reasons for this:  in contrast with the attitudes and views
expressed last May, fears of increased unempLoyment in the coming twetve months
have subsided and househoLds atso expect the upward consumer price movement to
lose momentum, The revivaL in confidence is strongest in the Unjted Kingdom,
Iretand, ItaLy, France and, to a Lesser degree, the FederaL RepubLic of Germany.
In Denmark,  consumers are sIightLy Less confident, white in the Netherlands and
BeLgium the situation with regard to unemptoyment prospects, in particuLarr'is
definiteLy deterionating. For the Community as w hole, the confidence index
is at its highest leveI for three years.'
HousehoLdsr  assessments of the generaI economjc situatjon oVer the Last
twetve months and of the outlook for the twetve months ahead reveaL a sharp
Tecoveffi confj  the mood of
consumers had been most seniousty underminded by infLation.
In the United Kingdom, for instancer 55 Z of households expect the generaL
economic situation to get better in the next twetve months, as against 35 % at
the time of the May surveyi in lretand, the respective figures are 45 % and 24 %;
assessments on this score have aIso become more optimistic jn ItaLy and France,
a[beit to a Lesser degree. The modest improvement in consumer  assessments of
the generat economic situation in the FederaI Repub[ic of Germany owes more to
a faL[ in the number of negatjve assessments than to an increase in the number
of optimistic ones.  The same is true of the economic out[ook in Denmark.
By contrast, consumer expectations in the Nether[ands and in Betgium have become
extremeLy  gLoomy.
ceindexisconstructedbytakingthearithmeticmeanof
the weighted (4r 3, ?r 1,0rZ) ba[ances of the fottowing five questions  :
generaL economic situation, Et  and future, househoLdsr fjnanciaL position,
past. and future, and the advisabiLity of making purchases,
r1/ 821-77-2i-
Househotdsr assessments and expectat'ions  regarding the economic
situation in thejr countries arer'in many cases, shaped by the outLook for
the [eveI of unemp[ovment. It  is evidenl: that thjs variabte iGIffi
key to saving/ consumption decisions.  Al.though a [arge number of the
households interviewed expect unempLoyment to get worse, this number is not
as [arge as before in the FederaL RepubIir; of Germany, the United Kingdom
and especiaLLy IreLand and France. In ItaLy, househoLds' views regarding
the unemployment outLook show no change from the previous survey, but
househoLds in the Nether[ands, BeLg'ium an<J Denmark fear that the situation
wiLI deteriorate. As regards price devel.opments in the Last twetve monthsr
the resuIts of the survey suggest that househoLds  are at.lare of successes
achieved so far in efforts to curb the uoward movement of orices.  In aLL
member countries, far fewer consumers than in May take the view that prices
are much h'igher. lrlith regard to expectations concerning prices in the
next tweIve months which constitute another key variabLe infLuencing househoLds'
ffigeneraLeconomicsituationandtheirownfinanciatsituations,
househo[ds are Looking forward to a caLmer trend in aLL the countries, with
the exception of ltaLy, where there is IittLe, if  any, change in expectat'ions,
and in BeLgium, where househoLds  reckon that prices wiLL, if  anything, rise
at a faster rate.  Attitudes and expectations regard'ing househoLds' financiat
s1luations  show virtuaILy the same pattern as those for the generaL economic
ffiuation:  in Ire[and and in the United Niingdom, many more consumers than in
May take the view that their financiaI situation has got better and expect
a further improvement in the tweLve months ahead. Consumers in the FederaI
RepubLic of Germany, France and ItaLy atso feeL that their own financiaI
situation witL 'improve, By contrast, ther attitudes and expectations  recorded
in the Nethertands, Belg'ium and Denmark suggest that consumers are taking a
more cautious view than before.
It  remains to be seen to what exterrt consumersr  assessments  and
expectations wi[[ affect consumption  and s;av'ing. On the basis of  consumersl
repties to the uestions regarding the advisabiL'ity of making major purchases
at thq.presenl time and the advisabiIity c,f saving and aLso their  expectations
,regarding s?ving in the next tweLve monthsz pr ivate consumpt'ion is  ['itcely to
be buoyant in most member countnies in the months ahead.
This concLusion wouLd seem to be borne out by consumersi intentions  regard'ing
the purchase of durabte goods, an improvenent hav'ing been noted on this  score
between October 1976 and October 1977.  The improvement is fa'irLy marked in
att  member countries, with the exception of BeLgium and Denmark, where
consumers are Less confident than before.  In the NethenLands,  where their
assessments  and expectations are aLso defin'ite[y more cautious, the buying
intentjons of househoLds are, 'if anything, a Littte  stronger.!A
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3FF-t7 INDEX OF CCI{SI'MER COI.{FIDn{CE
INDICE nE COIIIFIAIICE  DEs COI{S0}1M.{IE1IRS
rT./8o4h7
(ttav/rrgt  1974 = t@)
This index is based on five qrestions from the EIC harnonised
con$oer $rvey, concerning householdslperccption of their
financiil situation  and the ecomnic  situation  in gcneral,
and a question on the rdvisability  of naking orior purchases
Cet indice se cooposo  de cinq questions de I'enqrSte  hamonislc
aupr0s des consonratatrs  de la CEE et qui ont trait arx
perceptions des l6nages sur latr situation finarrilrs, la
situation  6conomique  96n'erale et I'opportunit6 de faire
des achats imoortants
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NtlTA D'IilFtlRMAZltll{E
tE#WffiWY
Bruxe L Les, j anvier 1978
RESULTATS DE LA 17EME  ENQUETE DE CONJONCTURE HARMONISEE  AUPRES  DES CONSOMMATEURS  EUROPEENS
En octobre 1977 a 6te effectuee d La demande de La Commission  des Communaut6s
Europ6ennes La dix-septidme enqu6te de conjoncture auprds des consommateurs. Lr6chan-
tiLLon, pour LtensembLe des huit pays participant ir Lrenqu€te, a d6pass6 Les
40.000 m6nages.
Pour LrensembLe de La Communaut6,  La confiance des consommateurs  a nettement
augment6 en octobre par rapport e Lrenqu6te pr6c6dente, effectu6e en mai 1977. Ainsi,
ffindice de confiance a atteint La vaLeut de 109.1 contre 102.4 en mai de cette
ann6e et 101.7 en octobre 1976. Les facteurs ayant contribu6 a cette 6votution sont
seLon Les pays La moindre crainte drune augmentation  du ch6mage dans Les 12 procha'ins
mois et Le fait  que Les m6nages escomptent une dec6Leration  de La hausse des prix
i  La consommation,  contrairement aux opin'ions et attitudes dans ces domaines  Lors
de Lrenqu6te effectude en mai de cette ann6e. Cette reprise de confiance est La
pLus apparente  au Royaune-Uni et en IrLande, ains'i quren Itatie,  en France et dans
une moindre mesure en RF dtALLemagne. Au Danemark, Lt6voLut'ion est L6gdrement en
ba'isse, tandis quraux Pays-Bas et en Belg'ique, une nette deterioration se mani-
feste surtout en matidre de perspectives  de ch6mage. Pour La Communaut6 dans son
ensembLe, Ltindice de confiance a atteint Le niveau Le pLus eLeve depuis trois ans.
Les op'in'ions des m6nages sur L'6voLution de La situation econoqlgggglira!g
depuis un an et tes perspeitives pour (es douze mois
regain de confiance surtout dans Les pays ou Lrexp6r'ience  de Lrinflation a pese
Le pLus Lourdement sur lresprit des consommateurs.
Crest ainsir gurau Royaume-Uni  55 % des m6nages escomptent une am6Lioration
de La situation 6conomique g6n6rale, pour Les 12 procha'ins mois, contre 35 % Lors
de L'enqu6te de mai 1977 ;  en IrLande Les pourcentages respectifs sont 45 %, contre
24 % en mai, et dans une moindre mesure, ces op'inions sont devenues pLus optimistes
en Itatie et en France. Lramdtioration modeste des perceptions de La situation
6conomique gLobaLe en RF drAL[emagne est A imputer davantage A une diminution des
voix pess'imistes qurd un accroissement des voix optimistes. Crest Le cas 6gaLement
pour Les perspectives 6conomiques au Danemark. Par contre, aux Pays-Bas et en
BeIgique, Ies prev'isions des consommateurs sont devenues fort sombres.
Les jugements et perceptions des m6nages concernant La situation  6conomique
de leur pays sont souvent infLuences par les perspectives  de ch6mage. IL est
draiLLeurs evident que cette variabLe a un effet majeur sur Le choix du consomma-
teur entre It6pargne et la consommation.  Matgre te fait  qutune grande part'ie des
m6nages'interrog6s srattend i  une aggravation du ch6mage, iLs sont n6anmoins moins
rr/ 821-77-2-
nombreux ir avoir cette crainte en RF drALtemagne, au Royaume-Uni et surtout en
Irtande et en France. En Italie,  iL nty a pas de modification, par rapport a
Ltenqu$te prec6dente  dans Les opinions des m6nages concernant Les perspectives  de
chdmage,  mais on craint une aggravation aux Pays-Bas, en BeLgique et au Danemark.
En ce qui concerne lt6volutjon des prix depuis douze moig, Les resuLtats indiquent
queLesm6nagessonffiobtenusjusqu|ipr6sentdansLesefforts
d6pLoyes pour endiguer Llacc6Leration  de Lr'inflation. Dans tous Les pays membres,
Le pourcentage  des personnes interrog6es  estimant que [es prix ont beaucoup aug-
mente a fortement diminu6 par rapport d maj. Les perspectives  de prix pour LeP douze
prochains mois, autre variabLe-c[e  infLuengant Les jugements des m6nages sur La
;lt|'latio-n 6conomique generale et Leur situation financidre personneLLe, vont en
direction dtune accalmie  dans tous [es pays i  Ltexception de trltaLie ou on ne
constate gudre de changements et en BeLg'ique o0 Les menages escomptent pLut6t une
acc6t6ration  de La hausse des prix.
Les attitudes et perspectives concernant La situation financidre des m6nages
vont pratiquement de pair avec ceLLes 6mises sur la situation economique g6n6raLe  :
en IrIande et au Royaume-Uni, beaucoup pLus de consommateurs  qu'en mai estiment que
Leur situation financjdre srest ameLio16e et escomptent egaLement une 6voLution
favorable dans Les douze mois i  venir. Une am6Lioration  de La situation financidre
personneLte est 6gaLement  pr6vue en RF dtALLemagne, en France et en ItaLie. Par
contre, tes attitudes et perspectives  16cueiLlies aux Pays-Bas en BeLgique et au
Danemark  t6moignent drune pLus grande 16serve.
i  anatyser dans quette nesure les jugements et perspect'ives  des
vont 6tre traduits en termes de consommation et d'6pargne.  En raison
donn6es par Les consommateurs  aux questions sur Ltopportunit6 de faine
)
tants actuetLemer:rl et Ltopportunit6 dt6pargner ainsi que des
ffi2  proTh-a-Tffiation  privee pourrait
ns ta plupart des pays membres au cours des procha'i ns moi s.
Cette concLusion sembLe 6tre renforc6e par Les intentions drachats de biens
durabLes. En effet, si on compare Ir6voLuticn des intentions drachats entre
octobre 1976 et octobre 1977, on remarque une am6Lioration. Cette am6Lioration
est assez nette dans tous Les pays membres, i  lrexception de La BeLgique et du
Danemark,  ou Les attitudes montrent un recuL de confiance. Aux Pays-Bas, ou Les
jugements et perspectives ont aussi connu un net recuL, les intentions drachats
vont plut6t en sens oppos6.
It  reste
consommateurs
des r6ponses
des achats i
erspectives
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INDICE DE COIIFIAI CE DES CCI{SOIi1I,I.{I'EUNS
Ihis irdex is based on five qrestions fron the EIC harmnised
con$rrer $rvey, concerni ng households.tperccpt ion of thei r
finarrcill situation  and the ecomnic  situation  in gcnenal,
ad r question on the advisability  of naking oaior purchases
Cet indice se corposs  de cinq questions  de 1'enq.r8te harnonists
zuprAi des consonnatarrs dc la CEE et qui ont trait aux
perceptions  des linages sur larr situation finarc,ilrc, la
situation  6cornoique gtn,erale et I'opportunit6 de faire
des achats importants
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